EPSG 664 by unknown






Transkription: 1 - - - - - -
2 [- - -]III[- - -]
3 [- - -]V[- - -]
4 [- - -]ius inno[cens?- - -]
5 [- - -]embris pa[ren]-
6 [tes d]olientis con[tra]
7 [votum f]ecerunt.





Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: Im 19. Jhd. in Paperiani gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia?
Konkordanzen: CIL 05, 08637
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